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Si católi ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
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TEMAS DEL DIA 
las Múmú 
Sí quisiéramos encontrar una car 
racterística común a los hechos po-
líticos y sociales desenvueltos desde 
el Poder durante el bienio azañista. 
habríamos de convenir que fué el 
sectarismo. Más todavía que el sen-
tido hondamente revolucionario de 
que se alardeaba. Decir sectarismo 
equivale a ausencia de lo nacional y 
universal, subordinación de todos 
los valores a la idea predominante 
de grupo negación de todas las tra-
diciones por el hecho de no haber 
las creado, ruptura por tanto de la 
solidaridad nacional en el espacio y 
en el tiempo, 
A este sentido de hacer la política, 
debieron su muerte las Confedera-
ciones Hidrográficas, Las Confede-
raciones representaban, dentro de 
la tradición administrativa de Espa-
ña, dos innovaciones. La primera, 
una interesante aportación del espí-
ritu de empresa privada a la expío 
tación del patrimonio público. Des-
pués una cooperación activa y efi-
caz de los mismos interesados con 
la Administración del Estado, que 
era una aplicación de los principios 
democráticos en los organismos pú-
blicos, mediante la realización de 
una autonomía intervenida por el 
pueblo. 
Poco importó todo esto. Las Con-
federaciones fueron burocratizadas 
rápidamente centralizadas, priva-
das de toda autonomía y de toda 
autarquia. Cualquiera hubiera ase-
gurado que sólo quedarían como 
iniciativa más, como un precedente 
o tín recuerdo perdido en la balumr 
ba de nuestra legislación y de nues-
tra práctica administrativa. 
Sin embargo, no opinó así nunca 
su creador, el conde de Guadalhor-
ce. Acababa de dimitir el ministe-
rio, ya vencida la dictadura, y en un 
piso de la calle de Alcalá, recibía la 
visita de sus íntimos, de sus cola-
boradores. Entre ellos se reunieron 
ocasionalmente un grupo de inge-
nieros y de regantes directivos de 
varias Confederaciones, En aquellas 
horas de congoja, alguien pidió a 
Guadalhorce que no desamparara 
su obra. El, rápido, sereno, vivaz, 
respondió pronto: No lo necesita. 
Ha arraigado en el país y el país 
velará por ella, 
Y el país ha estado velando du-
rante estos últimos años y a la pri-
mera oportunidad ha reidivincado 
las facultades que el conde de Gua-
dalhorce había concedido a las Con 
federaciones. La autonomía ha sido • 
reconocida la del Ebro y en breve lo 
será a la del Segura, a la del Duero, 
a otras varias. Hace pocos días una 
numerosa comisión de regantes el 
ministro de Obras públicas hacia 
I estas interesantes declaraciones, que 
! no recordarán mucho porque apare-
cieron entre el vértigo de otras no 
ticias políticas más apasionantes, 
Gu rra del Río dijo, con aplomo y 
con justicia, estas o similares pala-
bras: «Ha pasado la hora de la pa-
sión y hay que volver a restaurar 
esta gran empresa nacional, con al-
gunas o con muchas modificaciones. 
Las Confederaciones volverán a dis-
frutar de su autonomía con inter-
vención de los regantes que son los 
más directamcn?e interesados en la 
adminisrración de las aguas. Hasta 
es posible que suprima la Dirección 
general de Obras Hidráulicas y va-
yamos a un Consejo coordinador de 
las diversas entidades autónomas 
que se creen>. Estas nobles palabras 
representan la vuelta a todo loque 
fué. Porque también este Consejo o 
Comité, estuvo creado y funcionó 
antes de Abril de 1931. 
Advertimos, sin embargo, gran 
porvenir a un sentido más nacional 
aun en la explotación de los cauda-
les hidráulicos, que será como una 
superación de las propias confede-
raciones. La Confederación fué con-
cebida sobre la idea matriz de la 
«unidad» de cada Cuenca hidrográ 
fíca. Las aguas de cada río habían 
de ser utilizadas por los dueños de 
las propiedades comprendidas en la 
cuenca. Este criterio es un criterio 
perfectamente legal y acomodado a 
las doctrinas que inspiraron la ley 
de aguas. Pero ahora se tiende a los 
criterios económicos, a la reproduc-
tividad de las obras, se mira más a 
los beneíicios que jas apiicaGiones' 
en determinados lugares puedan 
ocasionar para toda la Nación. De 
aquí la política hidráulica de los 
trasvases por medio de la cual se 
conseguirá que las aguas de un rio 
salten de su propia cuenca para ir 
a regar los terrenos de otras cuen-
cas más aptas para ampliar rega-
díos. Sobre todo las del Poniente 
serán desviadas al Levante, Esto 
ampliará el radio de acción de las 
Confederaciones. Tal vez la Confe-
deración de una cuenca sera susti-
tuida por la Confederación de los 
usuarios de varios ríos y de varias 
cuencas. El pensamiento que inspi-
ró el proyecto que había de ordenar 
nuestra energía eléctrica, se traslada 
ahora a la ordenación de nuestros 
ríos. 
Nosotros subrayamos complaci-
dos esta rectificación de política. El 
sectarismo quiso romper lo que era 
una iniciación de política nacional. 
Pero pasado «el bache», la política 
de orientación nacional se supera 
en nuevas y más amplias creacio-
Está dispuesto a que la Constitu-
ción y el Estatuto sean respetados 
Llega a Madrid el delegado gubernativo pa-
ra informar de la situación de Cataluña 
Madrid.—A las diez y media de la I Suspensión del alcalde de Aran-
nes. 
Federico Salmón Amorín 
F R A G A S O 
La huelga agraria decretada por 
^s dirigentes madrileños de la U. 
• T. ha terminado por consunción, 
balance es lamentable para los 
abajadores, e incluso para la orga-
Jjízación socialista. Unas docenas 
e detenidos, unos cuantos actos 
vandálicos, algunos destrozos. Pero 
a cosecha se va a recoger con ma-
yor normalidad que en años ante-
^ores; las gentes, los de arriba, los 
«emnedio y los de abajo, están 
^nsados de perturbaciones. Una 
piensa desgana revolucionaria orea 
j^campo esPañol y los patronos de-
erán procurar que se mantenga, 
ocediendo con justicia en favor 
lo 33 reivindicaciones legíticas de 
re* trabajadores. Aquellos labrado-
que pudiendo, no den trabajo y 
^ e no cumplan las bases de traba-
rían0n ^ m^x'ma largueza, merece-
• un ejemplar castigo a cargo de 
13 autoridad. 
F 1 
n las ciudades-hay que decirlo 
orga 0bstante la atomización de las 
ani2acione8 obreras revoluciona-
rias y su enemiga mortal, existe una 
mayor predisposición subversiva, Al 
fin y al cabo, vivimos un proceso re-
volucionario, y de sus circunstan-
cias no es fácil zafarse, Pero en el 
campo lo que suele haber es ham-
bre y necesidad; las ideas revolucio-
narias no han hecho una labor tan 
profunda como el odio. Si se trata, 
como es de justicia a los obreros, la 
revolución no logrará grandes éxi-
tos entre las masas rurales. Y cons-
te bien que las revoluciones en to-
dos los pueblos y en todos los tiem-
pos, son decididas por las masas 
campesinas. Fué el hambre de tierra 
lo que sublevó a la plebe de los 
campos de Francia contra la noble 
za de 1789, 'fué idéntica aspiración 
la que explotó Lenin para sumar a 
su empresa a los mujiks hambrien-
tos y desesperados. 
Que la lección no se olvide. Allí 
donde haya un propietario, indota-
do de sentimientos cristianos de 
justicia, hay un foco de subversión. 
Hace más labor rebeladora un rico 
egoísta que cien agitadores. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
mañana quedaron reunidos los mi-
nistros en la Presidencia para cele-
brar Consejo, 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde, 
Al salir los ministros se limitaron 
a facilitar a los periodistas la corres-
pondiente nota oficiosa de lo trata-
do en Consejo, 
Dice así: 
Presidencia.—Se diócuenta de los 
informes que sobre la situación de 
Cataluña ha dado el señor Carrera 
delegado del Gobierno que ha lle-
gado a Madrid con este objeto. 
Las impresiones permiten esperar 
una solución jurídica dentro de la 
observancia rigurosa de la Constitu-
tución y del Estatuto. 
El Gobierno afirma la decidida 
actitud de hacer que una y otro sean 
respetados por todos. 
Se acordó designar una Comisión 
integrada por los ministros de Gue-
rra, Marina e Industria y Comercio 
que informará sobre la obtención 
de petreleos sintéticos. 
Estado. — Concediendo la gran 
ciu.¡. ue la Orden do la.R?púbUc« .«) 
Jefe del Estado de Checoeslovaquia 
y a su ministro de relaciones exte-
riores. 
Se acordó poner en vigor el trata-
do provisional con Turquía, 
Marina,-Autorizando la presen-
tación a las Cortes de un proyecto 
de Ley reorganizando las bandas de 
música de la Armada. 
Hacienda, —Concesión de suple-
mentos de créditos, entre ellos uno 
para la adquisición de estaciones 
radíotelegráficas para las coman-
dancias de la Benemérita. 
juez. 
Agricultura.—Autoriza ndo al 
Consorcio Panadero de Madrid pa-
ra concertar un préstamo con el 
Banco de Crédito Industrial a fin 
de evitar la elevación del precio del 
pan. 
Obras públicas.—Decretos de per-
sonal. 
Industria.-Varios nombramien-
tos. 
Guerra. —Concesión de condeco-
raciones. 
LA COMISION DE 
La festividad de San Lamberto 
Este año los actos religiosos re-
vistieron aran solemnidad 
PRESUPUESTOS 
Madrid. —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la Co-
misión de Presupuestos. 
Aprobó el presupuesto de Gui-
nea. 
También aprobó varios créditos 
extraordinarios. 
SAMPER CONFERENCIA 
: CON GOICOECHEA : 
Madrid. —El jefe del Gobierno, 
Ayer, desde las primeras horas de 
la mañana, la ciudad presentaba ani-
madísimo aspecto. 
Se celebraba la festividad de San 
Lamberto glorioso Patrono de los 
labradores turolenses y estos qui-
sieron honrarle con el fervor religio-
so que es nota tradicional de nues-
tro pueblo y con la sana alegría de 
los hombres que del campo y para delicado gusto, multitud de precio 
dad de San Lamberto el mayordo-
mo don Julián Asensio; los cordo-
nes, según costumbre, los recogían 
el mayordomo del año anterior don 
Pascual Serrano Josa y el del pró-
ximo año don Manuel Martín Lario. 
La procesión se vió concurridí-
sima. 
La peana del Santo adornada con 
el campo viven y a la tierra dedican 
cariños de predilección y atenciones 
desvelos y sacrificios sin límites. 
Hogaño la cosecha es una bendi-
ción del Cíelo. Están esos campos 
de Dios rebosantes de espigas y las 
espigas a reventar de grano. 
Y la perspectiva de la cosecha ubé 
rrima ya, más que esperanza venturo 
sa realidad,sí es alegría en los cora-
zones es también y sobre todo grati-
tud, fervorosa gratitud a Aquel de 
quien todat ventura procede y a 
quien es debido todo linaje de bie-
nes. 
Y nuestros labradores, cristianos 
por sentimientos y por tradición y 
honrados porque lo llevan en la ma-
sa de la sangre, dieron ayer a la 
ciudad ese aspecto de animación de 
que antes hablamos, antes y después 
de haber honrado al su Santo Pa-
deii;.-- Satup-L-r, conícr^ncú'- hov COÜJ trono con los solemnísimos cultos 
testimonio fehaciente de la religiosi-
dad de una clase que es la médula 
de la vida turolense. 
el jefe de Renovación Española, se-
ñor Goicoechea, 
Le pidió que aplace el plantea-
miento del asunto catalán hasta el 
jueves próximo por patriotismo y a 
fin de no entorpecer con el debate 
político las gestiones que para ha-
llar una fórmula de arreglo viene 
haciendo el Gobierno y en las que 
tiene puestas grandes esperanzas. 
El señor Goicoechea accedió a es-
ta petición pero manifestó al señor 
Samper que Renovación Española 
¡ se opondrá a que se discuta en la 
Gobernación, - Concediendo los Cámara cualquier otro voto de con-
beneficios de la Ley de Amnistía a fianza al Gobierno antes que el que 
un cabo de la Guardia civil, tiene presentado su minoría. 
OPINIONES 
sponsa mo 
Insistimos en creer que mientras 
no desaparezca de la vida pública 
española el resentido afán respon-
sabilista, las cosas no marcharán 
bien. Asf como las aguas del río no 
remontan nunca el curso obligado, 
así tampoco debe vivirse aspirando 
a actualizar el pasado. Las culpas 
políticas y aun las de gestión, de un 
grupo político o de un hombre pú-
blico no hay otro modo de saldar-
las que revolucionariamente. En 
Grecia fusilaron a unos ministros 
culpándolos de la paliza que los tur-
cos dieron a los griegos, no obstan-
te la ayuda de Francia e Inglaterra, 
y a los diez años han tenido que 
reivindicar su memoria. Nosotros 
no podemos pedir una medida tan 
exagerada por ejemplo, para el po-
bre señor Domingo, suponiéndolo 
responsable de la aciaga importa-
ción de trigos de 1932, en primer lu-
gar, porque el desaguisado no lo 
remedía nadie y después, porque 
creemos que al chafado y lamenta-
ble político izquierdista aquello no 
le valió lo más mínimo. Mientras no 
se demuestre lo contrario, y aun 
cuando se demuestre, nosotros se-
guiremos creyendo que los políticos 
— los de este color y los del otro — 
son decentes y que la profesión es 
un mal negocio. 
Claro está que a lo que debe ten-
derse es a probar que el pobre se-
ñor Domingo era un esperpento 
como ministro, a ver si se le consi-
gue inutilizar para el resto de sus 
días. En la cohorte numerosa de 
fracasados del régimen, destaca es-
te pobre hombre con el brillo mag-
nífico de las equivocaciones más 
completas. Su etapa por ejemplo, 
de ministro encargado de implan-
tar la Reforma Agraria, le hace me-
recedor a una inhabilitación abso-
luta para las actividades políticas. 
Dejemos de una vez de mirar al 
pasado. Estamos rabiando por que 
se persigan responsabilidades para 
los que no están decididos a apro-
vechar el porvenir en beneficio de 
España. Para substanciar errores y 
hasta crímenes, habría que colgar 
de los palos del telégrafo de-
masiada gente. El paisaje espa-
ñol es de por sí triste y no admite 
estos detalles que acentúen su pa-1 
vura. 
EN EL DOMICILIO DELMA-
; YORDOMO SALIENTE : 
Alas nueve de la mañana, en el 
domicilio Sdel mayordomo saliente 
don Julián Asensio, se congregaron 
por este invitadas, numerosas y dis-
tinguidas personalidades de la vida 
local para asistir al traslado de la 
imágen del Santo a la iglesia de San 
Juan, a la brillante procesión que 
más tarde había de celebrarse y por 
último a la misa solemne que en ho-
nor del Patrono se celebró a las on-
ce. 
En el domicilio de la señora viuda 
de Asensio fueron obsequiados los 
invitados con un espléndido desayu-
no, pastas licores y habanos, hacien-
do los honores de la casa con la 
gentileza que es su característica las 
bellísimas señoritas Paquita, Lolita 
y Maruja Asensio, ayudadas por la 
distingida señora de Serrano (don 
Pascual) y las gentiles señoritas Ló-
pez Pomar, Navarro, Martín Lario 
(Conchita), Miguel y Pérez (María-
Jesús), 
La imágen de San Lamberto fué 
despedida en casa del señor Asensio 
por tan selecta concurrencia con 
piadoso y entusiástico fervor, y el 
mayordomo saliente recibió con es-
te motivo muestras de sincerísimo 
afecto por parte de las personas más 
destacadas de la sociedad turolense. 
PROCESION Y MISA 
Hoy de madrugada fueron sem-
bradas de lirios las calles por las 
cuales había de pasar la procesión. 
Desde la casa del mayordomo don 
Julián Asensio, se llevó la imágen 
del Santo Patrono de los labradores 
de Teruel a la iglesia de San Juan, 
recorriendo las calles de Democra-
cia, Ramón y Cajal y Plaza de San 
Juan. 
En la iglesia de San Juan iban a 
recoger al Capítulo de racioneros. 
Después se formó la procesión, 
llevando el pendón de la Herman-
sas flores y gran acopio de tempra-
nos frutos, piadosa ofrenda de nues-
tros labradores. 
La banda provincial de música in-
terpretó un escogido y apropiado 
programa durante esta magnífica 
manifestación de fe. 
Desde los balcones, exornados 
con bellísimos mantones de manila, 
se arrojaron al paso de la venerada 
imagen una verdadera lluvia de flo-
res. 
El disparo de cohetes no cesó un 
solo instante. 
El paso de la procesión fué pre-
senciado por millares de personas. 
De regreso al templo se celebró la 
misa solemnísima. 
Ofició don Manuel Lozano, asisti-
do de don Salvador Blasco y don 
Francisco Escriche, 
Una magnífica Capilla, dirigida 
por el tenor de la S, I , Catedral e 
integrada por elementos del Colegio 
Asilo de San Nicolás de Barí, inter-
pretó admirablemente la Misa en ho 
ñor de San Agustín, de Sancho Ma-
rracó, y el motete a voces y orques-
ta, de «Míttere». 
Mosen Antonio Alamán pronun-
ció un bello sermón para cantar las 
glorias de San Lamberto y ensalzar 
a los labradores que con tanta de-
voción celebran anualmente esta 
fiesta. 
A continuación fué conducido el 
Santo a casa del nuevo mayordomo 
don Manuel Martín Lario, quien ob-
sequió espléndidamente a los invi-
tados y amigos particulares. En di-
cho domicilio permanecerá |la men-
cionada imagen hasta el próximo 
año. 
Con esta fiesta, en Teruel ha vuel-
to la tradición: Serenatas, lirios por 
las calles, flores desde los balcones, 
mantones de Manila en las hermo-
sas labradoras, giras campestres... 
en fin, lo mejor, lo mas grande que 
nadie puede combatir: la fe. 
Como decimos, por el día fueron 
muchísimas las personas que al 
campo marcharon a pasar unas ho-
ras alegres junto a las cosechas que 
tantas veces riegan con el sudor de 
su frente en estas tardes de calor. 
Bien ganado tienen el que San 
Lamberto les guarde las abundantes 
cosechas que se dejan contemplar. 
MEMORIAS Y BALANCF .'• 
Banco de Cons-
trucción S. A. 
Al dar cuenta a nuestros lectores 
días pasados del resultado de las 
operaciones realizadas por esta en-
tidad durante el último ejercicio y 
por un error de copia dijimos que 
aquellas hablan permitido al Banco 
de Construcción S. A. repartir un 
dividendo del sesenta por ciento. 
El buen sentido del lector habrá 
subsanado el error pero de todas 
las formas queremos dejar aquí he 
cha la debida rectificación. 
El dividendo repartido es de un 
seis por ciento. 
Quede así rectificada la noticia de 
referencia. 
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Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde y un concejal.de 
Gúdar; don Marcial Laguía. aboga-
do; don José Millán, presidente de 
la Casa del Pueblo; señor secretario 
del Colegio de Practicantes; don Je-
sús Marina, diputado provincial; 
don José Sabino. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. - José Luís Gutiérrez 
Ibáñez, hijo de Victoriano y Piedad. 
Rosa María Muñoz Rodríguez, de 
Florencio y Magdalena. 
Defunciones.-Gregorià Ariza Ra-
mos, de 49 años de edad, casada, a 
consecuencia de litiasis hepática,-
Avenida de la República, 9. 
Pedro Pastor Trigo, de tres días; 
nacimiento prematuro. — Santiago 3. 
AYUNTAMIENTO 
Las Comisiones de Gobernación 
y Fomento se reunirán esta tarde 
antes de la sesión ordinaria,. 
— Hoy tendrá lugar la sesión ordi-
naria que por falta de número no 
pudo celebrarse el lunes en primera 
convocatoria, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don José M.a Caridad, 246,75 pe-
setas. 
» José Aguirre, 1.215*25. 
» Arsenio Sabino, 32.433'98. 
» Nicolás Monterde, 19.871*02. 
Señor presidente Consejo Ense-
ñanza, 312*29. 
DIPUTACION 
Por aportación forzosa, el Ayun-
tamiento de Valdecebro ingresó en 
arcas provinciales la cantidad de 
135,85. 
I t a v i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, de paso para Fuentes 
de Rubielos. don José Redón y se-
ñora. 
— De Daroca, don Juan Castany. 
— De Zaragoza, don Enrique Iz-
quierdo, fabricante. 
— De Valencia, don Blas Lacarra. 
Marcharen: 
A Valencia, don Joaquín Roig. 
— A Peralejos, don Manuel Sañudo 
y don Luciano Casino. 
— A Zaragoza, don ManuelSegarra 
provincia 
E L T I E M P O 
Sigue siendo espléndida la tempe-
ratura que disfrutamos. 
Ayer llegamos a tener la columna 
termométrica a treinta grados sobre 
cero. 
Por eso el personal comenzó a sa-
lir a paseo por la noche a fin de dis-
frutar un rato de tan agradable tem 
peratura como hacía. 
Aviso al público 
Hoy, miércoles, último día de 
Tómbola, el que tenga vales 
de la «Tómbola de los Pajari-
tos» puede venir a canjearlos. 
AUDIENCIA 
Don Vicente Lóseos Pardos ha 
interpuesto recurso contencioso ad 
ministrativo contra acuerdo d e 1 
Ayuntamiento de Arens de Lledó 
destituyendo al recurrente del cargo 
de médico titular, inspector munici-
pal de Sanidad, 
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Puebla de Híjar 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
En la obra que en una casa del 
vecino de esta villa Manuel Gazulla 
Beltrán se está realizando en la ba-
rriada de la estación, ocurrió un 
accidente del trabajo que, afortuna-
damente, no ha tenido mayores con-
secuencias. 
En dicha obra se encontraban tra-
bajando los albañiles Manuel Sos 
Bielsa y Francisco Amas, de 21 y 17 
años de edad, respectivamente 
ambos solteros y naturales y veci-
nos de Albalate cuando a causa de 
correrse unas barras del andamiaje 
cayeron desde una altura de cuatro 
metros los mencionados jóvenes. 
Se les apreciaron heridas en la 
cabeza, ambas de pronóstico reser 
vado. 
El juzgado acudió al lugar del su-
ceso. 
POR AMENAZAR DE 
MUERTE A ¡SU PADRE 
Bruno Morer Guallar denunció 
que su hijo Carlos Morer Sierra le 
había amenazado con un cuchillo 
al sostener una discusión. 
La Benemérita detuvo al denun 
ciado y le ocupó un cuchilló de los 
llamados cabriteros, quedando a 
disposición del Juzgado. 
Castelserás 
UN INCENDIO 
Ayer se declaró un incendio en 
un roturado segado de cebada, pro-
piedad del vecino Francisco Palos 
Monzón. 
Quemáronse 120 fajos de los 350 
que había, evitando mayores conse-
cuencias ¡el sirviente Juan Manuel 
Gil, quien cortó el incendio al dar 
varios surcos con el arado. 
El incendio se cree casual ya que 
unto a la propiedad incendiada 
cruza el camino, \ 
Mora de Rubielos 
NTENTO DE EVASION 
uno de ellos estaba colgado de una 
cuerda para salir y los otros dos 
preparados. 
Si hubiesen llevado a cabo este 
intento, como tenían que pasar por 
las habitaciones del encargado se 
guramente hubiera ocurrido algo. 
Se tomarán medidas para evitar 
el abandono en que el referido cala 
bozo se encuentra. 
Gúdar 
EL JUZGADO LO ACLARARA 
Antonio García Martínez, medie-
ro de la masía «La Palanca», encía 
vada en este término municipal ] 
propiedad de doña Carmen de Ul-
zurrum, denunció que el día 12 del 
actual un grupo de varios vecinos le 
invitaron a que abandonase el tra-
bajo, amenazándole si no lo hacía. 
Dijo que iguales amenazas le habían 
hecho otros vecinos el día 28 del 
pasado Mayo. 
Como dió los nombres de ellos, 
la Benemérita interrogó a todos y 
sacó la consecuencia de que el asun-
to no está claro, ya que los denun-
ciados dicen que aunque fueron a 
hablar con Antonio fué porque éste 
quedó en hacer ver a su dueña que 
si en lugar de tener un mediero re-
partiese la finca entre los vecinos, 
ésta daría mayor rendimiento. 
Negaron la amenaza. 
El Juzgado dirá la última palabra. 
Allepuz 
DENUNCIA 
La vecina Melchora Gómez Mar-
tínez denunció que al regresar del 
campo fué amenazada y apedreada 
por María Cruz Pérez Pérez y 
tus hijas Leonor y Constantina, 
haciendo que la caballería en que 
iba montada la denunciante se es-
pantase y cayese ella al suelo, sin 
sufrir lesión alguna. 
El asunto obedece a antiguos re-
sentimientos v ha pasado al Juzga-
do. 
Viliarroya de los 
Pinares 
PARA IMPONER 
Tarifas de sumlnislro eléctrico lega-
Izadas por la lelalora ^e Industria 
A las 23'30 del pasado día 17 de 
os corrientes, el encargado de la 
celda ocupada por los presos Ma-
nuel Villasante García, Vicente Hi-
dalgo Espildura y José García Na-
varro, requirió el auxilio de la Be-
nemérita porque dichos detenidos 
intentaban fugarse por un gran agü-
ero que en el techo de la celda, a 
unos siete metros de altura, habían 
hecho. 
El vigilante los encontró cuando 
LA AUTORIDAD 
El joven Mariano Domingo Borràs 
denunció que estando en una casa 
en unión de varios amigos llegó el 
concejal Miguel Alegre Miguel en el 
momento en que el denunciante es-
taba bromeando con un hijo de Mi-
guel. Este ordenó a su hijo marchase 
de allí y dió un bofetón a Mariano. 
Consultado el «caso» al edil, dijo 
que el hecho lo había realizado por 
oir comentar órdenes emanadas de 
la autoridad local y no poderse con-
tener. 
i 
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T E M B j E L 
En los pueblos de San Martín del 
Río, Báguena, Burbáguena, Luco 
de Giloca, Lechago, Navarrete del 
Río y Torrijo del Campo, don Ma-
riano Rubio Lucia tiene en vigor el 
suministro de energía eléctrica para 
alumbrado desde antes del año 1924 
a los siguientes precios: 
Lámpara de 10 bujías, 2'00 pese-
tas. 
Lámpara de 25 bujías, 3'00 pese-
tas. 
Lámpara de 50 bujías, 5'00 pe-
setas. 
Lámpara por contador, kilovatio 
hora, 0'60 pesetas. 
Los impuestos tanto municipales 
como del Estado con un mínimun 
de 5 pesetas por contador tanto si 
es de 3 como de 10 amperes. 
En los pueblos de Cutanda y Ola-
lla las mismas tarifas, pero en las 
lámparas a tanto alzado el 17 por 
100 para el Estado. 
Burbáguena, [9 de Marzo de 1934. 
—Mariano Rubio. 
Efectuada la información pública 
prevista en la Orden del Ministerio 
de Industria y Comercio de 24 de 
Enero último y y comprobada la vi-
gencia de estas tarifas, se legaliza 
su autorización en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo óchente 
y tres del Reglamento de verifica-
ciones eléctricas y regularidad en el 
suministro de energía de cinco de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta y tres. 
Teruel a ocho de Mayo de mil no-
vecientos treinta y cuatro. —El inge-
niero-jefe, C. Meliá. 
Junta Vitivinícola 
provincial 
La Junta Vitivinícola provincial 
ha impuesto sanciones a los señores 
que a continuación se expresan, p0r 
no llevar el libro registro de entra-
das y salidas ni extender las factu-
ras comerciales que previene el Ra 
tatuto del Vino. 
Y en cumplimiento de lo dispUe8 
to en el artículo 99 del mencionado 
Estatuto, se hace público por est 
anuncio. 
Señores a los que se ha impuesto 
sanción: 
Don Gregorio Barrachina Looe? 
Monreal del Campo. 
Hijo de don Sebastián Asensio 
Teruel. 
rué 
Don Santiago Gala Doñate, Te-
el. 
Don José Maícas Martín, Teruel. 
Se venden la0C7aSHaTme' 
ro /. de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
SE VENDE 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
La beilesa qnií 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutrida 
por falla de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus aíradivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
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NADO 
Este cree que hasta el jueves 
puede resolverse el pleito 
Goicoechea accede a los deseos del presidente 
del Consejo 
La posible fórmula de concordia se guarda con 
gran reserva 
Los periodistas, no obstante, logran averi-
guar su contenido probable 
,*770 •* 
Madrid.—A las cuatro y cinco mi' 
ñutos de la tarde se abre la sesión 
de la Cámara, 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el señor Samper 
y la mayor parte de los ministros. 
En las tribunas 'animación y en 
los escaños regular concurrencia. 
Queda aprobada el acta de la 'se-
siónfanterior. 
También se aprueban varios dic-
támenes. 
El señor Goicoechea se levanta 
para anunciar a la Cámara que a 
petición del jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, ha accedido a que se 
aplace hasta el próximo jueves la 
discusión de la proposición inciden-
tal de Renovación Española sobre el 
pleito catalán. 
El señor Samper dice que el Go-
bierno no trata de coartar los dere-
chos de las minorías. 
Ha pedido el aplazamiento de la 
discusión de la proposición de refe-
rencia hasta el jueves próximo, por-
que estima que en ese plazo puede 
hallarse una solución al problema, 
solución que pudiera malograrse 
con un debate inoportunamente 
planteado. 
Por lo demás, el Gobierno dará 
cuenta a la Cámara de sus gestiones 
y de su conducta. 
El señor Goicoechea advierte que 
se trata en esta ocasión de un con-
flicto transcendental entre la Gene-
ralidad de Cataluña y el Poder cen-
tral. 
Seguidamente continúa la discu-
sión del Presupuesto de Agricul-
tura. 
Consumen turnos en contra los 
señores Hueso, Cruz y Martínez 
Hervás, 
El ministro don Cirilo del Río ha-
ce el resumen del debate de totali-
dad y defiende el dictamen. 
Dice que no es precisamente este 
el presupuesto que él deseaba, pero 
afirma pue no se ha podido hacer 
otra cosa. 
Detalla algunos de los aumentos 
y disminuciones introducidas. 
Terminado el debate de totalidad 
8e suspende la discusión del presu-
puesto de Agricultura y se levanta 
a^ sesión a las nueve y veinte minu-
tos, 
gLClERREDEL 
gARLAMENTQ 
Madrid. —El señor Samper man-
tiene sus propósitos de cerrar el 
Parlamento el día 29 del actual. 
Unicamente se prestaría a que la 
Cámará prorrogase las sesiones una 
semana más en el caso de que ello 
fuera necesario para terminar la 
discusión délos Presupuestos, 
^ P E R CONFERENCIA 
^ j _ L O S JEFES DE VA-
Lg&A & M ÍM (5 R í Á Srr 
Madrid.-El presidente del Con-
sejo, señor Samper, conferenció es-
a tarde con los señores Martínez 
ae Velasco y Gil Robles, 
Después se entrevistó también 
Con el señor Ventosa, 
Todos guardaron reserva acerca 
de lo tratado en estas entrevistas, 
LOS GUBERNAMENTALES 
SE MUESTRAN OPTIMISTAS 
Madrid, —Los diputados de las 
minorías gubernamentales se mues-
tran optimistas sobre la solución 
del pleito catalán. 
Creen que la fórmula del Gobier-
no logrará resolver el problema a 
satisfacción de todos. 
LA FORMULA CON-
: CILIATOAIA : 
Madrid,—Aun cuando el Gobier-
no guarda sobre ella absoluta reser-
va se sabe que la posible fórmula 
que se ha encontrado para resolver 
por vis jurídica el problema catalán 
es la siguiente. 
Que el Gobierno de la Generali-
dad se avenga a enviar al poder cen-
tral la nueva Ley de Cultivos. 
Esta sería sometida de nuevo al 
fallo de Tribunal de Garantías Cons-
titucionales pero no en su integri-
dad 'sino tan solo en dos puntos 
acerca de los cuales, tiene fundadas 
dudas el Gobierno de que rozan ia 
Constitución, 
Emitido fallo por el citado Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
sobre estos dos artículos, se anula-
rían o modificarían. 
No obstante esta fórmula el pro-
blema no podrá substraerse al Par-
lamento porque el señor Goicoe-
chea se haya decidido a plantearlo 
en la sesión de la Cámara el próxi-
mo jueves. 
El señor Samper quisiera sosla-
yarlo o por lo menos dejarlo todo 
reducido al discurso que ha de pro-
nuncior Goicoechea y a la contesta-
ción del jefe del Gobierno, pero no 
parece esto probable que consiga 
este propósito pues es casi seguro 
que en las mismas explicaciones del 
señor Samper han de hallar los je-
fes de les minorías ocasión para 
exponer su criterio sobre tan in-
teresante asunto. 
Por todo ello se espera con gran 
interés la jornada parlamentaria del 
juexes a cuyo resultado están so-
metidos futuros acontecimientos. 
LOS METALURGICOS 
SE REINTEGRAN AL 
: : T R A B A J O : : 
Formidable explosión de gri 
sú en una mina de Tokio 
Tokio.—A consecuencia de la ex-
plosión del grisú sobrevino en una 
mina el derrumbamiento de una de 
las galerías. 
Han quedado sepultados 34 mi-
neros, 
Ss realizan activos trabajos de 
salvamento. 
LA DELEGACION HISPA-
! NO-FRANCESA A IFNI i 
Rabat. —Han salido para Santa 
Cruz de Mar Pequeña la delegación 
hispano-francesa que lleva la misión 
de fijar la zona de dominio de Es-
paña. 
SE PROHIBE TRABA-
JAR EN LAS MINAS A 
LAS MUJERES 
Madrid.-Esta mañana se reanu-
dó el trabajo en las fábricas y talle-
res metalúrgicos. 
No se registraron incidentes. 
DE MADRUGADA 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación recibió en su despacho a 
los periodistas esta madrugada. 
Les dijo que reina tranquilidad tn 
toda España. 
Añadió que ha regresado a Bar-
celona el delegado del Gobierno 
central, señor [Carrera, el cual fué 
despedido en la estación por el sub-
secretario del Ministerio de la Go-
/bernación. 
Ginebra. —La Conferencia d e l 
Trabajo piensa prohibir el trabajo 
de la mujer en las minas. 
LA SITUACION DE CUBA 
Habana.-El Gobierno ha orde-
nado la detención de veinte de los 
más destacados dirigentes comunis-
tas. 
El coronel Baptista anuncia que 
adoptará medidas de gran energía 
para sofocar cualquier movimiento 
revolucionario que se intente. 
EL SENADO FRANCES 
APRUEBA EL PRESU-
PUESTO DE GUERRA 
París.—El Senado aprobó hoy el 
presupuesto de Guerra y el cupo de 
fuerzas del Ejército por procedi-
miento de manos levantadas, 
ATENLADO CONTRA RI-
CHARD TAUBER EN VIENA 
Viena,—El viernes por la'noche 
se cometió un nuevo acto de térro-
rismo de los que con tanta frecuen-
cia se vienen produciendo en Aus-
tria desde algún tiempo a 'esta par-
te. 
En la función nocturna, que 'se 
celebraba en el teatro Municipal, 
tomaba parte el tenor alemán Ri-
chard Tauber, muy conocido por 
haber divulgado canciones patrióti-
cas alemanas, y por las operetas 
que ha llevado a la pantalla. 
Unos desconocidos arrojáronle, 
en plena representanción, una am-
polla llena de gases lacrimógenos 
que, si bien no alcanzó al artista, 
produjo al estallar importanres des-
trozos en el mobiliario y el decora-
do. 
Analizado su contenido, se pudo 
comprobar que la ampolla contenía 
una buena dosis de materias explo-
sivas, que hubieran lastimado seria-
mente a Tauber, de haberle alcan-
sado sus efectos. 
Se ignora quiénes son los auto-
res del atentado, pero parece seguro 
que éste tiene carácter político, 
VALDEMARAS, 
CONDENADO 
Kaunas, —Esta mañana se ha vis-
to ante el Tribunal marcial la causa 
seguida contra el ex presidente del 
Consejo, señor Valdemaras, que el 
pasado día 7 intentó derribar, me-
diante un golpe de Estado, al Go-
bierno, 
El Tribunal dictó sentencia, con-
denando al ex presidente .del Con-
sejo a doce años, 
ATENTADOS 
Habana,—Un hrupo de anarquis-
tas derribó ayer dos tranvías, a los 
que prendió fuego. 
Los terroristas despliegan gran 
actividad y hacen funcionar sus fu-
siles frecuentemente, 
Raúl Cárdenas fué tiroteado ayer 
cuando salía del Yacht Club. Resul-
tó ileso. 
El secretario de Hacienda estuvo 
a punto de morir, víctima de un 
atentado. Un grupo hizo una des-
carga contra el automóvil que ocu-
paba y se vió obligado a refugiarse 
cuerpo a tierra. 
Comunistas y partidarios de Grau 
San Martín muestran gran actividad 
y parecen preparar un movimiento 
de gran amplitud. 
Las autoridades han adoptado 
toda clrse de medidas y hay prepa-
rados numerosos tanques para re-
primir el posible movimiento 
¡ ENTREGA DE LETICIA 
: A COLOMBIA : 
Bogotá. — Mañana se verificará 
solemnemente el acto de la entrega 
oficial de la parte del territorio de 
Leticia, por la comisión de la So-
ciedad de Naciones, a las autorida-
des colombianas. 
El presidente de la Comisión, don 
Guillermo Giráldez Delgado, espa-
ñol, ha hecho pública una nota in-
vitando a todos los habitantes a 
presenciar la ceremonia. 
Grave accidente automovilísti-
co en la provincia de Alicante 
Vuelca un autobús y resultan heridos diecio-
cho viajeros 
En Tarrasa se derrumba un edificio en construcción 
En la catástrofe perecen cuatro obreros que 
trabajaban en las obras 
Barcelona,—Con motivo de la 
huelga de contramaestres ha sido 
detenida la comioión de patronos 
fabricantes de hilados y tejidos. 
Los patronos nombraron otra co-
misión que visitó al consejero de 
Gobernación de la Generalidad pa-
ra significarle su protesta. 
CATASTROFE EN TARRASA 
Tarrasa,-Hoy se produjo el hun-
dimiento de una casa en construc-
ción. 
Resultaron muertos en la catás-
trofe cuatro obreros, 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Alicante,—Un autobús lleno de 
viajeros que se dirigía a Yecla volcó 
en las inmediaciones de Villena, 
Resultaron heridos 18 viajeros y 
de ellos seis lo están de]gravedad. 
LA HUELGA GENE-
: RAL EN MELILLA : 
Melilla,—Continúa la huelga ge-
neral en el mismo estado. 
En el puerto se registraron coac-
ciones. 
Se han practicado algunas deten-
ciones, 
TERMINA LA HUELGA 
: GENERAL EN CEUTA í 
Ceuta,—Hoy se ha reanndado el 
trabajo normalmente, dándose por 
terminada la huelga general. 
Esto no obstante, las autoridades 
continúan adoptando precauciones 
para garantizar el orden público, 
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^ A t E F l A N A S 
S V M * T O B E P O T A S A 
Cádiz.—A bordo del vapor Cabo 
Blanco ha llegado a esta capital el 
doctor cubano Manuel Secades que 
I en 1929 dió muerte, a bordo del Ma-
nuel Arnús, a su esposa. 
Fué condenado a 14 años de pri-
sión que las amnistías e indultos 
han rebajado a cinco. 
Se propone marchar a Madrid pa-
ra revalidar su título de abogado, 
AL PENAL DE OCAÑA 
Sevilla, —El gobernador civil ha 
confirmado que han sido enviados 
al penal de Ocaña '230 individuos 
jque con motivo de la fracasada 
huelga de campesinos habían sido 
detenidos en esta provincia, 
LA VUELTA CICLIS-
: TA A CATALUÑA 
- Anuncie usted en ACCIO 
puotían atltnihrir^n 
Lérida,—Hoy se corrió la cuarta 
l etapa de la Vuelta Ciclista a Cata-
luña, Valls-Lérida, 
Llegó en primer lugar el corredor 
I de Casablanca, Chene, 
Sigue en cabeza de la clasifíca-
! ción general el corredor Cañardó, 
, NUEVA MASA CORAL 
Cuenca.-En el teatro Cenvantes 
hizo su presentación la masa coral 
conquense dirigida por el maestro 
Calleja, 
El teatro estaba abarrotado de 
público, siendo aplaudidísimos. 
CARTUCHOS Y ESCO-
PETAS EN CASA DE 
: UN SOCIALISTA : 
Huelva,-En el pueblo de Gibra, 
león se ha practicado un registro en 
el domicilip del destacado miembro 
de la Casa del Pueblo, Martín Mo-
reno Pineda, encontrándose nueve 
cartuchos y varias escopetas y ejem-
plares de periódicos denunciados, 
FUGA DE UN DETENIDO 
Alcázar.—Del tren especial de 
presos que procedente de Sevilla 
pasó por ésta a las diez y media, se 
fugó uno de los conducidos, llama-
do Luis Rosales, entre las estacio-
nes de Correderas y Venta de Cár-
denas. 
BANQUETE AL GOBER-
: NADOR DE CADIZ : 
San Fernando, —Los periodistas 
isleños obsequiaron con un banque-
te al gobernador civil don Luis Ar-
miñán, como muestra de compañe-
rismo. 
Ofreció el acto el director del 
«Heraldo de San Fernando», 
El señor Armiñán agradeció el ho-
menaje, 
REFERENDUM PARA EL 
CONCIERTO DE UN EM-
PRESTITO MUNICIPAL 
Ciudad Real,—El domingo se vo-
tó el referéndum para concertar con 
el Instituto Nacional de Previsión 
otro empréstito municipal de igual 
cantidad que el concedido anterior-
mente, importante dos millones de 
pesetas. 
El referéndun se votó afirmativa-
mente por 5.983 en pro y 451 en 
contra, 
SOCIALISTA ATRACADO 
Granada,—Al cerrar, a las doce 
y media de la noche, su estableci-
miento de bebidas, el significado 
socialista Antonio Lozano Gómez, 
tres descanocidos armados de pis-
tolas le empujaron hacia el interior 
de la tienda y encañonándole con 
las pistolas se apoderaron de 1.400 
pesetas en billetes y 175 en plata, 
que guardaba. 
Como intentara defenderse lo» 
atracadores le golpearon con las 
pistolas, causándole lesiones "en la 
cara, 
LA VEJEZ DEL MARINO 
San Sebastián, -En la Delegación 
Marítima se verificó ayer el home-
naje a la vejez del marino, asistien-
do el Patronato, autoridades, re-
presentantes de la Prensa y ancia-
nos agraciados con cartillas. Se hi-
zo entrega a veintiocho marinos 
ancianos, cuatro más que el año 
anterior, de cartillas de pensión vi-
talicia, así como de boinas donadas 
por una fábrica de la provincia y ta-
baco regalo de la Caja de Ahorros 
provincial. 
Entre los que recogieron libretas 
de pensión vitalicia figura uno que 
ostentaba la medalla de Salvamen-
tos marítimos de Francia, que le fué 
concedida porque siendo patrón de 
una lancha en el puerto de Pasajes 
salvó a cuatro náufragos ¡franceses 
y seis españoles, 
Desqués se ofreció a los marinos 
premiados un banquete, 
EXPLOSION EN LORCA 
Lorca,-En el local que habita el 
dueño de la mina de azufre La Fran-
co-Española, hizo explosión una 
bomba. 
Causó grandes desperfectos y 
destrozos en el material y cristales. 
•i 
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PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
Me» (capital) 2*50 pta» 
Trime»tre (fuera) 7-50 ^ 
Semestre (id.) 14»^ > 
Año (Id.) 29*50 > 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
DEL MOMENTO SOCIAL 
Mirando a la izquierda 
BOLSA Notas parlamentarías 
«Lo que nosotros deseamos es 
»que desaparezca el comercio. Si 
»muríese la industria, que represen' 
»ta la producción de las cosas nece-
»sarias al hombre, se plantearía un 
¡«conflicto grave; pero que desapa-
rezca quien comercia con ella no 
»tiene importancia alguna. Es preci-
»samente lo que perseguimos y es 
«conveniente que lo sepan ellos». 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
10! D 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'80 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . Id. 5% 1917. 
Id. 50/01927conim-
8475 
94*00 
91'25 
Yo no participo de la inquietud 
ni de la alarma que en muchos ha 
producido la retirada solemne y 
aparatosa de la minoría de izquier-
da catalana. Porque si eso tuviera 
alguna gravedad, ya estaríamos to-
cando las consecuencias. La retira-
da ha sido un error, una equivoca-
ción, o si se quiere emplear un tér-
D 
i sta 9 I .1 
No podrá negar el lector que el pensamiento está expuesto con cla-
ridad. El primate socialista que habló a s í - D e Francisco-supo expresar-
se sin rodeos. Y, sin rodeos también, queremos dejar sentado una vez 
más que el socialismo español vive más lejos de la tolerable convivencia 
francesa que del funesto cooperativismo ruso. Está demasiado cerca el 
caso de Giolitti para que no nos asuste el porvenir de un Gobierno des-
caradamente socialista y están demasiado cerca también los ingénuos 
pequeños burgueses que juegan al laicismo y al azañísmo sin acordarse 
de que juegan sobre un volcán. Que el obrero en paro forzoso no se pare 
a considerar el camino, en su empeño de llegar, nos parece muy natural 
porque el pecho de todo hambriento sin fe anida un bolcheviqui, Pero 
que adulen al socialismo esos pequeños comerciantes que parecen arran-
cados a un episodio galdosiano del 71 o esas víctimas del Escalafón que 
tienen en la corbata el símbolo anti-proletario por antonomasia es cosa 
que no nos cabe en la cabeza. Piensen los tales en Rusia y piensen qué 
grupo social dió al comunismo la provisión de sangre que erigía su satá-
nica sed inhumana. 
Hace unos días contemplábamos en la Avenida Pí y Margalt madri-
leña el magnífico inmueble de los almacenes París-Madrid cerrado como 
una tumba. El bullicio de antaño, los centenares de familias que a su 
sombra vivían, la alegría que derramaba a su alrededor.... todo se perdió 
por «la imposibilidad de sufragar los haberes de la dependencia cuando 
la dependencia sabe que se vende menos que nunca». Y cada día una 
nueva paralización. 
El socialismo dice: ¿Queréis aumento de sueldo? Pues el comercio 
no debe existir». ¿Hay lógica? Que desaparezca el comercio y ya vere-
mos de que se alimentan los ciudadanos que en la casa del Pueblo ova-
ciodan esas cosas pero que, por si las moscas, aceptan condiciones que 
llaman onerosas dejando el asunto en manos competentes. Huelga de 
«A B C», de campesinos, evidentes fracasos del estómago sobre las 
cifras. 
Rusia ha autorizado el comercio privado. A pequeñas dosis, natural-
mente, pero el hecho es que rectifica su concepción colectivista y se dá 
cuenta de que dos burócratas funcionarios estatales encarecen el produc-
to más que diez judíos avarientos. Y cuando el Estado comunista reco-
noce que la iniciativa privada es vitalmente imprescindible en el orden 
económico, vienen nuestros socialistas de hoy a colocarnos el disco de 
la supresión del comercio. 
Toda la Prensa—aquí el socorrido sin distinción de matices—con-
viene en que las bases originarias de muchos pleitos sociales son absolu-
tamente impracticables. Desde la «Gaceta», un ministro podrá dictar 
laudos efectistas que otros están encargados de soportar. Todo eso es 
fácil y hasta bonito, ¿No dijo Dostoyewáki que administrando justicia a 
secas se es casi siempre injusto? La dificultad, imposibilidad más bien, 
nace cuando la Caja está abarrotada de letras protestadas, alzas de ori-
gen, ventas en disminución y pretensiones del personal en razón inversa 
de las ventas. 
Por una vez vamos a dar la razón a los popes del socialismo. Vamos 
a la supresión del comercio. Que desaparezca el pequeño comerciante, 
de recia raigambre liberal casi siempre. Pero que desaparezcan otras 
muchas cosas que alrededor del comercio prosperan. Porque será ridícu-
lo que desaparezca el comercio y los primates del socialismo continúen 
sacrificándose buscando la felicidad de los que del comercio viven. jCo-
mercio más vergonzoso y sangriento que el realizado por el socialismo 
oficial con el hambre del verdadero proletarioI No lo decimos nosotros. 
Es la Prensa proletaria por excelencia la que abomina [de sus falsos re-
dentores. Y se van, justamente, donde con menos oratoria esperan reci-
bir menos desengaños. 
Fermín de Altobiskar 
puestos 90'25 mino más vulgar pero mucho más 
Amortizable 50/0 1927 sin expresivo, ha sido sencillamente 
impuesto 101'25 una «plancha». 
¿Qué han conseguido con retirar-
Acciones: se deI Congreso? por de pronto que 
Banco Hispano Americano 152'00 se haya aprobado más de prisa el 
Banco España 582 00 proyecto de radiodifusión, en el que 
r"'fao . . . 240,00 tenían interés los diputados ¡¡de la 
Esquerra, pues aprovechando su 
ausencia se leyeron los votos parti-
culares del señor Palet y las en-
miendas del señor Tomás y Piera, y 
como ni uno ni otro estaban en el 
salón se dieron todos por desecha-
dos. 
Todo el mundo creyó que en 
cuanto llegaran a Barcelona los di 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
casa a sus ocup^cionfs. 
Nortes 240-00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 21400 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 208 '00 
Telefónicas preferentes 7 % 105 00 
Monedas: 
Francos 48*40 
Libras 3700 
Dollars 7'34|putados catalanistas de la Esque-
rra se repetiría lo del 14 de Abril de 
1931 y se proclamaría la República 
Catalana o la independencia de Ca-
taluña. Pero ya se ha visto que no 
pasa nada. Los jóvenes separatistas 
de «Nosal'tres Sols» y de «La Pa 
lestra», esperanzados por las infla 
No lo dude mas. Llame a . ^ - , - n no 
madas arengas del señor Compa 
DUe&trú íelefono 1-6-9 y desde nys, en las que les requería a que 
mafiana recibirá Vd. este pe- f8t*vlf** P/eparados para seguir 
las órdenes del presidente de Cata 
riódico antes de salir de su luña, se pasan el día y la noche es-
perando la orden de movilización y 
velando las armas como don Quijo 
te..., pero la orden no llega, ni se 
toca a somatén, ni se adoptan acti 
tudes heroicas. 
Es lo que dijo Canalejas una vez 
a un orador socialista que amenaza-
ba con la revolución: 
Esas cosas se hacen pero no se 
dicen, 
O lo que me deciá un viejo mili 
tar muy competente en lances de ho 
ñor y que se sabía deT memoria el 
Código del marqués de Cabriñana: 
—No te preocupes de esos hom 
bres pendencieros que tienen la 
arrogancia de anunciarte solemne 
mente que te van a dar una bofeta 
da. Teme, por el contrario, a esos 
otros tipos silenciosos y reconcen-
trados, de mirada penetrante y su 
gestiva, que primero te dan un pa 
lo y después te avisan. 
Por eso repito que yo confieso 
que oigo las amenazas catalanistas 
como quien oye llover, pues a pesar 
de los alientos que recibe la Esque-
rra de muchos políticos que son 
de esta ciudad. Razón: Relojería | antimíni8teriales antes que nada 
SE imm 111 im 
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Piquor 20-2° 
Se vende una camieneta bien equipada a 
toda marcha razón, Carretera de 
Cuenca número 16.—Teruel. 
Se vende un chalet en el ensanche 
Polo. 
CERVEZA 
«LA ZARAGOZANA» 
Depósito en Teruel: 
C A S A M U Ñ E : 
Joaquín Costa, 25 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
m • • • • • 
demasiado saben los separatistas 
que no está el horno para bollos y 
que la inmensa mayoría del pueblo 
catalán está desengañada, aburrida 
indignada contra el modo de apli 
carse el Estatuto y contra la mane 
ra de gobernar de los consejeros de 
la Generalidad, que resultan una 
mezcla detonante de separatismo 
de incompetencia casi analfabeta y 
de fuegos artificiales demagógicos y 
antiespañoles. 
Cada día que pasa, los revolució 
narios de la izquierda se ponen más 
en ridículo. 
Lo que no me explico es que crean 
algunos ilusos que la actitud de los 
catalanistas pueda quebrantar 
Gobierno. Cada impertinencia ca 
talanista clava más en el banco azu 
a los actuales ministros. 
Don Francisco Cambó escribió 
hace años en su libro «Por la con 
cordia» que el separatismo catalán 
es una utopía, pues si eso se inten 
tase no habría guerra más popular 
que la que cualquier Gobierno es 
pañol entablase contra los cátala 
nistas rebeldes. 
Eso lo sabe el señor Companys 
mejor que nadie, y por eso pasan 
los días sin dar la orden de movili 
zación. 
Me recuerdan las bravuconadas 
catalanistas aquellos coros de la 
óperas de Verdi que, clavados en 
escena en torno del tenc? o del ba 
rítono, se pasan media hora dicíen 
do [Andiam! jAndiam!,.. y se baja e. 
telón sin que nadie se haya movido 
de su sitio. 
Antonio Royo Villanova 
La cuestión social es una 
cuestión de justicia, cuya res-
ponsabilidad recae sobre los 
gobernantes. Por eso, el Esta-
do debe intervenir y cortar 
con rigor los abusos de las ri-
quezas. 
Si la cuestión social es, como di-
cen muchos, «una cuestión eterna», 
que ha existido,, existe y existirá 
siempre, podemos también afirmar 
que aquella sentencia de Lucano: 
«Para el bienestar de unos pocos 
vive el género humano», es una ver-
dad absolutamente cierta. 
Porque la cuestión social no con-
siste en establecer la igualdad rasa 
entre todos los hombres, sino en im-
plantar una legislación social, que 
no permita a unos comer y malgas-
tar, mientras otros carecen de lo im-
prescindible para vivir. 
¿Y hemos de creer que esto no ha 
de llegar a realizarse? Sí la historia 
demostrara que se han agotado to-
dos los medios sin resultado, no 
tendríamos otro remedio; pero lejos 
e ésto, por ella vemos que ni. si 
uiera se han adoptado los más ele-
mentales, para llegar a la solución. 
a cuestión social será eterna mien-
tras las leyes civiles amparen lo mis 
mo el «uso» que el «abuso» de las 
riquezas; mas el día que condenen 
«abuso» y sólo permitan el «uso», 
como reclama la justicia esa cues 
tión eterna dejará de serlo. 
Decimos «como reclama la justi-
cia», porque, sí justicia es dar a ca-
da uno lo que es suyo, ¿podrá de-
cirse que es justa la legislación de 
una sociedad, cuyo fin es procurar 
todos sus miembros, mediante la 
ayuda mútua, no sólo el vivir sino e 
bien vivir», teniendo todas las co-
sas suficientes para la vida, cuando 
permite que unos, en magníficos pa-
acios, se entreguen, sin trabajar, a 
todo linaje de placeres, mientras 
otros, en los ángulos de un sótano 
o de una buhardilla, a pesar de un 
exceso de trabajo, apenas logran e 
necesario pan del día? ¿Dónde está 
a justicia cuando un noble o un pie 
beyo usurero se adquieren con la 
ociosidad el vivir con esplendor 
regalo, mientras un obrero o un 
hombre de campo, trabajando de 
día y de noche, gana escasamente el 
alimento, atormentado mientras su 
da y traga polvo, porque el joma 
no es suficiente para mantener su 
mujer y sus hijos? 
La sociedad debe reparar este des 
orden monstruoso; pero como l 
iniciativa de los particulares es insu-
ficiente, toca su ejecución al órgano 
representativo y dirigente del bien 
común: la autoridad pública. E l Es-
tado tiene rigurosa obligación de le-
gislar, de cortar por lo sano, cueste 
lo que cueste. Sin llegar a extremis-
mos, tiene medios suficientes, como 
establecer el «salario mínimo», los 
«seguros sociales» y los «impuestos 
progresivos». 
Se aconseja que la fijación de los 
salarios se haga por libre convenio 
entre obreros y patronos, porque la 
intervención directa del Estado ofre-
ce graves dificultades; pero su 
ción debe hacerse sentir previnien^C 
y reprimiendo los^  abusos y daiv]0 
fuerza de ley a las decisiones de 
obreros y'patronos; si no. jamás 
rá posible establecer de modofefic6 
y durable las relaciones pacífic92 
entre ambas clases.'Ni bastarfija &\ 
a el 
el capital sea único dueño y iló*)** ^ , ^ 1 0 — J , •'. ^ma-
to. Hay 'otras'ramas que podar en 
actual sistema capitalista. Mi^nf 
dor de la producción, la elevációt 
os salarios resultará, como has-
a ahora, prácticamente ilusoria en 
a mayor parte de los casos; porqUe 
si se elevan los jornales, en la inis. 
ma proporción aumentan las mer-
:ancías, y el obrero continúa en la 
misma situación desesperante. 
A su vez, los seguros sociales de-
ben implantarlos, en la medida po-
sible, los sindicatos obreros y las 
empresas privadas, como lo ha he-
cho el « A B C » y lo tiene la Casa 
del Pueblo de Madrid. 
Tampoco en esta parte hay garan-
tías de seguridad mientras esté a 
capricho de los particulares. |E1 Es-
tado con la ley debe darles estabili-
dad y con sus recursos suplir la Im-
potencia de las empresas particula-
res, para que nunca,, los accidentes 
que sobrevienen al trabajador y lle-
van frecuentemente las familias a la 
miseria, dejen de estar prevenidos. 
Pero ¿de dónde saca el Estado los 
millones que para ésto necesita? 
E)l sistema actual de impuestos es 
evidentemente injusto. El tributo 
iebe establecerse en aumento pro-
gresivo: dé más el que más ten^ a. 
Si el que tiene 2.000 debe darl por 
1.000, el que tenga 3.000 debe dar 4 
por 1.000. Y no como se hace hoy. 
que proporcíonalmente paga tanto 
el pobre como el rico. Los impues-
tos progresivos pondrán en manos 
del Estado un fondo inmenso dis-
ponible, para llevar a cabo el mejo-
ramiento social. A esto se oponen 
los muros viejos, los «obstáculos 
tradicionales», que aunque removi-
dos por el ciclón revolucionario, si-
guen en pie dispuestos a hacer fra-
casar, como en tiempos anteriores, 
los sanos intentos de reforma so-
cial. Pero es preciso acabar de de-
rribarlos, para llevar a término la 
obra de construcción ya iniciada, 
sobre las ruinas socialistas, y aca-
llar el clamor ruidoso y amenazante, 
aunque justo de las clases pobres. 
El Estado es el que tiene que ha-
cerlo. 
B. Llamera 
Anuncie usted 
en 
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Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
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